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 ①研究方法 量的全数（悉皆）調査（自計式配票調査） 
期間 ２０１９（令和１）年７月８日～１６日 
   対象 北園町内の全世帯 ６０４世帯 
（平成２７年度国勢調査） 
   回収率 配布数   ４１４世帯   
（訪問時不在者や拒否者がいたため） 
      有効回答数 ２７０世帯（６５.２％） 















①研究方法 アクションリサーチ（関与観察法）  
日時 ２０２０（令和２）年５月３日～１０月８日 























































































































































































































栽培作物：サツマイモ トウモロコシ トマト ミニトマト 
ゴーヤ キュウリ カボチャ モロヘイア サトイモ オクラ 
ナス 




































































































































































 参加しやすさ 見える化 安全性 
[階段]（準備段階） 集合 一つずつ一段ずつ進めていく 
 着実に 目標を決め   
        ※途中で引き返すことも可能  
[踊り場]（確認）内容の確認 参加者の確認 順番の確認  
※階段を走って登りここから参加することも可能 
[滑り板]（実施）活動の実施 楽しさを重視  
長さや（期間）や高さ（難易度）を調整 
[砂場]（反省・終了）安全に終了 行事に区切りをつける 
 反省の場 解散  
[メンテナンス]（修理）安全の確認 仕組みのメンテナンス 
保険  
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